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{Abaract3 The paper disct188e8 the great influence on library reference and consultation work by network 
environment．As Intemet devdops quickly and networktechnology advances，traditional reference and consultation work 
devdops and extends greatly in virtue of network platform， and inform ation refotlDe and x~rieval memm have a 
qualitative night．The paper SW  the zelationship of network technology and reference and consultation work， 
and e~xpoct8 the devdoping prospect of reference and consultation wo rk． 
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Di tal Reference Service)，此项 目的 目标是建立一个 “全球 
性图书馆”。2001年，美国国会图书馆与 OCLE签订合作协 
议 ，同意在 CDRS的服务模式基础上 ，开发 出新的参考服 
务模式 ，2002年 6月 3日，QuestionPoint作为新的模式正式 
发布。他们这一项 目包含了专业 、学术、公共和 国家等各 
类型图书馆，也有亚洲、欧洲、澳洲的图书馆。地区性的 
图书馆、信息机构联合会可以通过 QuestionPoim开展虚拟参 
考咨询服务 ，单个图书馆也可以通过 QuestionPoint向本馆的 
用户提供虚拟咨询服务。通过世界各地图书馆的共同参与 
和开发，实现数字资源和智力资源的共享。2002年 ，北京 















































































人才，改变现在的人员队伍结构。可采用访 问学者、项 目 
研究等交流方式，也可以将一部分高层次 (下转第 176页) 












图 l 网络拓朴图 
3．2 体 系结构 









与交互 。以独立的 Web服务器方式实现应用处理功能。服 
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